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braham J, Mudd JO, Kapur N, Klein K, Champion HC, Ilan S. Wittstein IS. Stress cardiomyopathy after
ntravenous administration of catecholamines and beta-receptor agonists. J Am Coll Cardiol 2009;53:1320–5.
n this article, one author was missing a middle initial. Navin Kapur should have been Navin K. Kapur. The authors
pologize for this error.
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